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顾问公司进行香港少数族裔人士抽样调查 (民政事务局 2000)，在 2001 年人口
普查起更首次加入有关少数族裔的主题性报告。政府统计处 (2012) 的数字显示,
本港的少数族裔在十年间上升接近 11 万，从 2001 年的 343,950，到 2011 年已
达 451,183 人。面对南亚少数族裔人口的急剧增加，但南亚裔学生却因汉语能力
欠佳而较难升读大学 (立法会 2011c; 政府统计处 2006, 2012a, 2012b)，南亚裔学
生的汉语教学遂成为香港当今最重要的教育议题之一 (丛铁华、岑绍基、祁永
华、张群英编着 2012; 黄汝嘉、萧宁波 2009; 谢锡金、祁永华、岑绍基 2012a)。
2012 年，香港融乐会曾联同香港教育专业人员协会合办有关本港少数族裔
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港的少数族裔学前幼童的学习问题并没有受到足够的关注。然而本港少数族裔小
学生在以本地课程为主的主流学校中就学，是否只能 “随班混读” (香港融乐会
2011: 4)，无法理解和掌握 “老师于课堂上所教授的内容” (香港融乐会 2011: 4)，
最后在汉语的听、说、读、写各方面都跟不上进度，“融合教育” (integrated edu-
cation) (Education Bureau 2011)，到头来 “只是一场戏” (霍立德 2013)？
2013 年初，香港圣公会麦理浩夫人中心少数族裔服务部（下简称 “麦理浩夫
人中心”）开始筹备“本港少数族裔小学学童教育情况调查” (香港圣公会麦理浩










但惠及的主要为中学、高小及幼儿园的南亚裔学童 (Tse et al 2012)。
尽管语文教育及研究常务委员会（简称“语常会”）(2012) 在 2012 年起资助大
量南亚裔幼儿及初小学生的汉语课外辅导，香港融乐会 (2011) 及个别学者 (Con-
nelly, Gube, Thapa 2013; 关之英 2008b, 2010; 关之英、马帼英 2009; 黄敏滢





难” (岑绍基 2012; 岑绍基、戴忠沛 2013; 岑绍基、张燕华、张群英、祁永华、吴
秀丽 2012)是否同样是南亚裔小学生面对的最大学习困难？南亚裔小学生的汉语
程度是否普遍较同龄的本港学童相去几年，六年级学生只达二、三年级的程
度，四年级的学生只达一年级的程度 (Wong 2010; 关之英 2008; 黄汝嘉、萧宁
波 2009; 袁振华 2007)？这将是值得我们再作探讨的问题。
南亚裔中学生面对的 “写作困难”几乎是听、说、读、写四方面中公认的最大
困难 (岑绍基、张燕华、张群英、祁永华、吴秀丽 2012;容运珊 2013a, 2013b)。然
而根据 “麦理浩夫人中心” 的报告所指，从正面提问南亚裔小学生 “最佳” 的汉语
表现时有以下发现：
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“阅读方面的表现同样值得关注，因为以阅读表现最差或接近最差的数字高达九
成 (75%þ 14.71%¼ 89.71%)，与写作表现最差或接近最差的九成五 (79.41%þ
15.63%¼ 95.04%)其实相差无几。” (香港圣公会麦理浩夫人中心 2013：46)
该报告又进一步指出：“以 ‘其他’ 为听、说、读、写以外‘尤有更差者’竟占








94.38% (85.29%þ 9.09%)，后者为 93.58% (11.76%þ 81.82%)，则可推论出其实
阅读表现不佳的情况虽较写作略逊一筹，但却往往较容易被忽略，或置于写作
之下，成为‘潜藏’的隐患。” (香港圣公会麦理浩夫人中心 2013：51)
根据 Jim Cummins 自 1990 年代以来提出的基本人际沟通技巧 (basic
interpersonal communication skills, BICS) 与学术能力 (cognitive / academic







“本港少数族裔学童学前教育情况的问卷调查” (Hong Kong Unison Limited 2012)
的基础上拟定以本港小学为研究对象的问卷初稿，在 2013 年 4 月 27 日至 2013
年 5 月中旬先邀请 10 所小学就问卷内容提出意见，并根据受访者回应修订问卷
内容。期间又根据家庭与学校合作事宜委员会 (2012)《小学概览》的小学名单整




21 所学校的教师作深入访谈，最后再从 21 所学校中邀请 5 所小学 32 位小学三
年级南亚裔学生试做 2012 年 “全港性系统评估” 阅读卷、10 位試做写作卷及接
受访谈，以及在其中3所小学观察4位学生的语文课堂。
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受访学校地区分布 数目 受访学校地区分布 数目
中西区  沙田区 
南区  葵青区 
观塘区  荃湾区 
深水埗区  屯门区 




学校代号 南亚裔学生人数 全校学生人数 男女比例 受访者 百分比
    女 中文科科主任 .
    女 教务主任 .
   男 副校长 .
    男  女 副校长 .
    男 中文科科主任 .
    男  女 中文科老师 .
    女 中文科科主任 .
    女 中文科科主任 .
    女 副校长 .
    男  女 副校长 .
(continued )
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正如表三所示，21所参与学校录取的南亚裔学生数量不一，个别学校更只有 1名
南亚裔学童。换言之，不是每所学校也有同一级别的南亚裔学生可供测试。为统
一及公平起见，调查在访问十一区 21 所学校的代表后，再从其中四区选出 5 所
学校，当中既包括南亚裔学生比例只有低于 0.5 百分比的学校，也有高于 90 百







师、校长、家长及学生的同意，邀约其中 5 所学校 32 位学生接受全港性系统评
估模拟测试。
6.2.2 全港性系统评估 (Territory-wide System Assessment, TSA)
研究者与5所学校的教师商议后，选出5校不曾让学生试做的全港性系统评估阅读




表 三: (Continued )
学校代号 南亚裔学生人数 全校学生人数 男女比例 受访者 百分比
   未能提供 校长 .
    男 中文科科主任 .
   未能提供 中文科科主任 .
    女  男 中文科科主任 .
    男  女 课程统筹主任 
   未能提供 中文科科主任 
   未能提供 中文科科主任 .
    男  女 中文科科主任 
   未能提供 学校主管 
   未能提供 中文科科主任 .
    男  女 中文科科主任 
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后，研究者再邀请 5 所学校中的其中 3 所学校参与另一部分的考查，在 10 位参
与写作卷模拟测试中的其中 4 位小三学生课堂上观课，以进一步考查学生在阅
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* 受访者只有 21 人，但教师可重复选择。
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7.3 全港性系统评估写作卷模拟试成绩
研究者与 5 所学校的教师商议后，选出 5 校不曾让学生试做的全港性系统评估
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学校 学生 书信得分 作文得分 全卷分数
评卷员甲 评卷员乙 评卷员甲 评卷员乙 评卷员甲 评卷员乙
A 小红 / / / /  
B 小宝 / / / /  
B 小玉 / / / /  
B 小云 / / / /  
B 小晴 / / / /  
C 小政 % 英文 全英文 N/A
C 小蘅 全英文 全英文 N/A
D 小怡 全英文 全英文 N/A
D 小溶 全英文 全英文 N/A
E 湘儿 / / / /  
图二: 写作卷模拟试示例
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学校 学生 性别 族裔 年龄 在港出生 幼儿园 TSA (读) TSA (写)
 分满分 评卷员甲 评卷员乙
A 小红 女 菲律宾  ✓ 汉语   
B 小玉 女 巴基斯坦  ✓ 汉语   
B 小云 女 巴基斯坦  x 汉语   
B 小晴 女 巴基斯坦  x 英语   
B 小宝 男 巴基斯坦  ✓ 汉语   
C 小政 男 印度  ✓ 英语  N/A (% 英)
C 小蘅 女 日本  x 英语  N/A (全英)
D 小怡 男 印度  ✓ 英语  N/A (全英)
D 小溶 男 印度  ✓ 汉语  N/A (全英)
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为了进一步考究研究对象的 “朗读”表现，研究者在访问 21位教师、邀请 32
位学生接受模拟测试及邀请 10 位学生作访谈后，又观察了 4 位学生的课堂表
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首先，先从教师访谈的结果加以分析。根据表四所示，教师认为南亚裔小学







写，但是余下的 6 人里有 3 人及格，及格率为 30%，比例明显较阅读卷高。再
者，正如表七所示，小宝、小云、小晴 3 人总分不及格其实是因为没有完成作





可达 60%，是阅读模拟测试及格率的 9.6 倍！是次的研究对象虽然属于方便取
















mins (1994)自 1990年代以来提出的沟通技巧 (basic interpersonal communication
skills, BICS)，第二语言学生较易掌握。朗读本来亦与说话相仿，但是朗读内容往
往是课文或其他篇章，所以其实与“阅读”的内容无异，乃 Jim Cummins (1994)所
言的学术能力 (cognitive / academic language proficiency, CALP)，第二语言学生
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成没有信心，7成不喜欢。这跟全班朗读的 2成害怕、 9成有信心及 6 成喜欢有
相当明显的差距。
研究问题二其中一部分是 “如何解决这些学习困难”。如果学生的学习困难
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图三、图四、图五所示三位学生明显在做阅读练习时习惯了要画下重点字
词、重心句子、记下问题答案等。图六所示为同一所学校化名为小玉的学生的



















“麦理浩夫人中心” 的研究 (2013) 是以全港小学为研究对象，并作随机抽样，有
助提升研究的信度 (reliability) 和效度 (validity) (Cohen 2011; Lincoln and Guba
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第一、香港的学校大体可分为主流学校和国际学校 (立法会 2011a, 2012; 连
文尝、 黄显华 2000) 两大类型。根据教育局 (2012) 的数字显示，2011–2012 学
年，全港有 40 所国际学校（小学）以及 528 所主流小学。主流小学中约五分之
二 (210所)为全华语学生，另有五分之三 (318所)录取了合共 7,703名非华语小
学生 (立法会 2011b：2446–2447; 2012;香港教育局 2013：82)。本文取样的 21所
学校并没有涵盖国际学校，只能代表本港提供 “本地课程” 的官立、资助、直接




























Jim Cummins (1994) 所言的沟通能力，是第二语言学习者较容易掌握的能力。
实际上因为朗读内容往往为较难掌握的学术用语，“其实是 ‘阅读’ 困难的口语版
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本”。学生面对陌生的篇章，既无法理解，也难以朗读出来，更因为害怕被同学
取笑、被教师纠正而对朗读心生畏惧。





















1. 贵校于本学年 2012/13 有否录取少数族裔 (非华语) 学童？
□有 □没有 (请跳至最后一题)
如有，请问共录取了多少名少数族裔学童？ 一年级：_____人
二年级：_____人 三年级：_____人 四年级：_____人 五年级：_____人
六年级：_____人
2. 少数族裔学童的族裔人数分布是多少？ (请填上实际人数)：




3. 请问，贵校的少数族裔 (非华语) 学童的男女比例大概是多少呢？
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□有 (请说明： __________________________________) □没有
8. 贵校有否需要剪裁中文课程，以配合少数族裔学童的需要或中文程度？













□其他 (请列明) ： __________________________________
□没有特别的支援，与本地生所获得的支援相同
12. 少数族裔学童最喜欢上甚么样的中文课？(可以 1，2，3，4，5 排序)
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13. 少数族裔学童最不喜欢上甚么样的中文课？(可以1，2，3，4，5排序)
□ 故事 □ 戏剧 □ 诗歌 □ 童谣 □ 其他（请注明：__________________）
您认为原因何在？________________________________
14. 少数族裔学童在中文科的哪一方面表现最好？(可以 1，2，3，4，5 排序)
□ 听 □ 说 □ 读 □ 写 □ 其他
（请注明：_______________________________）
您认为原因何在？________________________________
15. 少数族裔学童在中文科的哪一方面表现最差？(可以 1，2，3，4，5 排序)



















主管／校长   
副校长／助理校长 *  
教务主任   
课程统筹主任   
中文科科主任 **  
中文科副科主任   
中文科老师   
受访学校总数   
*其中一位副校长在 2013 年 9 年升为校长
**其中一位科主任在 2013 年 9 年升为助理校长
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